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“When you feel alone and they can 
only hear but don't understand, 
remember that God will always be 
there for you. He will listen, look, 
and understand. His hands will 
always longing to embrace you.  Keep 
try and pray to Him then He will 
show you the greatest things that 
you never know.” 
-  Dewi Maria Rehulina Ginting -   
"There are no secrets to succsess. 
It is the result of preparation, 
hard work and learning from failure" 
-  Colin Powell  - 
"Be thankful for what you have, 
you’ll end up having more if you 
concentrate on what you don’t have, 
you will never ever have enough" 
-  Oprah Winfrey  - 
Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan 
menjawab engkau dan akan 
memberitahukan kepadamu hal-hal yang 
besar dan tidak terpahami, yakni 
hal-hal yang tidak kau ketahui 
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DUTY OF SUPERVISION AGENCIES TO HELP DPR  IN SUPERVISING 
THE BANK INDONESIA ACCORDING TO LAW NO. 3 OF 2004 





Central bank has important role in the economy system of a country. Indonesia 
has Bank Indonesia that serves as the central bank. In performing the duties as the 
central bank, Bank Indonesia has much autonomy.  No party allowed intervening 
against Bank Indonesia in performing its duties. This thesis entitled “Duty of 
Supervision Agencies to help DPR in Supervising The Bank Indonesia According 
to Law No. 3 of 2004 concerning Bank Indonesia.” This thesis aims to determine 
duty of Supervision Agencies in Supervising Bank Indonesia and to know 
accountability mechanisms of Bank Indonesia. This thesis uses the method of 
normative for analyzing and to get the result. On law no.3 of 2004 there are 
provisions regulating the functions and duties of the Supervision Agency. In 
addition the Bank Indonesia is also expected to have more clear mechanisms 
control. However, the provisions contained in law no 3 of 2004 were provided 
limitation to Bank Indonesia in doing its supervision function. Supervision 
conducted by the Supervision Agency limited to operations field. The limitations 
provided by these laws made the Supervision Agency cannot do supervisory 
functions optimally. The establishment of the Supervision Agency was also 
expected to make the Bank Indonesia has clear accountability mechanisms but in 
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